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V I J E S T I 
D J E L A T N O S T A R H I V A H R V A T S K E U Z A G R E B U 
u g o d i n i 1968. 
I. Organizaciona i opća pitanja 
P r o v e d e n i s u r e d o v n i i z b o r i o r g a n a u p r a v l j a n j a u A r h i v u . U p r a v n i odbor 
održao je 23 s j edn i c e , r a d n a z a j e d n i c a 16 s j edn i ca , sav je t 5 s j e d n i c a . Stručni 
k o l e g i j održao j e 8 s j edn ica . S v i s u o v i o r g a n i u p r a v l j a n j a , u o k v i r i m a svoje 
nadležnosti, p r e t r e s a l i tekuća p i t a n j a r a d a i f i n a n c i j s k o g p o s l o v a n j a . 
Izrađeno j e i doneseno U p u t s t v o za vođenje e v idenc i j e i obračunavanje 
r a d n o g v r e m e n a i učinka d a k t i l o g r a f a . 
Izrađen j e i donesen P r a v i l n i k o o b a v e z n o m p r i m a n j u p r i p r a v n i k a n a 
r a d u A r h i v H r v a t s k e . Izvršene s u i donesene i z m j e n e i dopune t o g P r a v i l n i k a , 
k a o i P r a v i l n i k a o r a d n i m m j e s t i m a . R a s p i s a n j e natječaj za p o p u n j e n j e d v a 
m j e s t a p r i p r a v n i k a , i to u l a b o r a t o r i j u za k o n z e r v a c i j u i r e s t a u r a c i j u . M j e s t a 
s u p o p u n j e n a i pripravnički staž p r i m l j e n i h k a n d i d a t a je započeo. 
N a t e m e l j u stečenih i s k u s t a v a izvršene su p o t r e b n e i z m j e n e u P r a v i l n i k u 
0 r a s p o d j e l i o s o b n i h d o h o d a k a u s m j e r e n e usavršavanju s i s t e m a te raspod je l e . 
Proučavani s u načini i mogućnosti za t a r i f i r a n j e po s l o va k o j e vrše r a d n i c i 
u L a b o r a t o r i j u z a k o n z e r v a c i j u i r e s t a u r a c i j u , te u F o t o - l a b o r a t o r i j u , d a se 
1 u o v i m r a d n i m j e d i n i c a m a što b o l j e usavrši način raspod j e l e o s o b n i h d o ­
h o d a k a . 
D e f i n i t i v n o j e r e d i g i r a n i d o n e s e n P r a v i l n i k o protupožarnim i d r u g i m 
s i g u r n o s n i m m j e r a m a u A r h i v u H r v a t s k e . U z to j e održan i r e d o v n i godišnji 
v a t r o g a s n i tečaj z a s v e r a d n i k e A r h i v a . Kućni r e d je r e d i g i r a n , a l i ga t r eba 
p o n o v n o n a d o p u n i t i n o v i m o d r e d b a m a p r e m a n o v i m p r o p i s i m a k o j i s u u među­
v r e m e n u donesen i . 
Z a A r h i v s k i sav j e t H r v a t s k e izvršeni su slijedeći p o s l o v i : o b r a d a p r i m j e ­
d a b a što s u i h d a l i r e g i o n a l n i a r h i v i n a nac r t U p u t s t v a o čuvanju r e g i s t r a t u r n e 
građe u r eg i s t r a t u r a m a ; ob rada p r i m j e d b i r e g i o n a l n i h a r h i v a n a n a c r t P r a v i l ­
n i k a o p r e u z i m a n j u r e g i s t r a t u r n e g rađe od r e g i s t r a t u r a ; a n a l i z a godišnjih i z ­
vještaja o r a d u u 1967. god. s v i h a r h i v s k i h u s t a n o v a s područja S R H ; a n a l i z a 
p r o g r a m a r a d a z a 1968. god. s v i h r e g i o n a l n i h a r h i v a s područja S R H s t ime 
d a s u u z obje ove a n a l i z e izrađene i de ta l jne p r i m j e d b e n a izvještaj, odnosno 
n a p r o g r a m r a d a s v a k e po jed ine a r h i v s k e u s t a n o v e ; i z r a d a izvještaja o i z v r ­
šenoj instruktaži u r e g i o n a l n i m a r h i v i m a P a z i n i R i j e k a , k a o i d a l j i h p r i m j e ­
d a b a u v e z i s t o m instruktažom; d o g o v o r i sa z a i n t e r e s i r a n i m o r g a n i m a i u s t a ­
n o v a m a u p o g l e d u e v e n t u a l n i h k o r e k c i j a p l a n a mreže a r h i v s k i h u s t a n o v a n a 
području S R H , o d n o s n o i zmjene t e r i t o r i j a l n o g d j e l o k r u g a n e k i h a r h i v s k i h u s t a ­
n o v a ; dogovo r i s p r a v n o m službom R e p . s e k r e t a r i j a t a za k u l t u r u i p r e d s t a v ­
n i c i m a s r o d n i h službi r a d i p r i p r e m e n o v i h p r o p i s a o stručnim i s p i t i m a ; i z r a d a 
p r e g l e d a pos l ova šireg značaja što i h o b a v l j a j u r e g i o n a l n e a r h i v s k e u s t a n o v e ; 
izvještaj o t o k u e v i d e n c i j e a r h . građe i z v a n a r h i v a n a području S R H ; p r i l o z i za 
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e l a b o r a t o p r o b l e m a t i c i stručnih k a d r o v a ; pomoć u i z r a d i godišnjeg p l a n a r a d a 
S a v j e t a , te d n e v n o g r e d a i m a t e r i j a l a z a p o j e d i n a n j e g o v a zas j edan ja k a o i 
pomoć u vođenju i r e d i g i r a n j u z a p i s n i k a s t i h za s j edan j a i u r a z r a d i n j i h o v i h 
zaključaka. 
Z a s a v e z n i s i m p o z i j u B e o g r a d u izrađen je k o r e f e r a t n a t e m u : » O n e k i m 
p i t a n j i m a s a k u p l j a n j a i o b r a d e h i s t o r i j s k e građe.iz N O B - a « . 
Riješeno je s v i h 180 p r i s p j e l i h p o d n e s a k a k o j i m a s u s t r a n k e tražile p o t v r d e 
0 o s o b n i m p r a v i m a i l i p r i j e p i s e d o k u m e n a t a . Isto je t a k o riješeno i s v i h 16 
z a h t j e v a upućenih A r h i v u od r a z n i h o r g a n a i o r g a n i z a c i j a ko j e s u traži le 
p o s u d b u i z v o r n e a r h i v s k e građe. 
Izvršeni su s v i p o s l o v i v e z a n i u z i n v e s t i c i o n e r a d o v e i z v edene n a t e m e l j u 
p o s e b n o o d o b r e n i h s r e d s t a v a u t u s v r h u . S v i m t i m r a d o v i m a zna tno s u p o b o l j ­
šani u v j e t i z a čuvanje građe u spremištima, a is to je t a k o poboljšana i s i g u r ­
nos t građe. 
O d op reme završene s u n a b a v k e v a t r o g a s n i h a p a r a t a z a suho gašenje 
1 brentača, te a p a r a t a z a k o p i r a n j e d o k u m e n a t a . U z to s u izvršene n a b a v k e : 
a p a r a t a za d e z i n f e k c i j u a r h i v s k i h spremišta i građe; d o p u n s k e o p r e m e za 
f o t o - l a b o r a t o r i j ( apara t z a a u t o m a t s k o r a z v i j a n j e f i l m o v a , a p a r a t z a k o p i r a n j e 
f i l m o v a , d v a a p a r a t a z a čitanje m i k r o f i l m o v a ) ; 7 m e t a l n i h o r m a r a z a p o h r a n u 
a r h . građe i m i k r o f i l m o v a ; m o t o r n o v o z i l o za p r i j e v o z a r h i v s k e građe, k o m b i 
t i p a »Serv is « p r o i z v o d n j e t v o r n i c e u N o v o m M e s t u . Z a s ve navedene r a d o v e 
i o p r e m u utrošen je u k u p a n i znos o d 122.750 N D . 
P o r e d toga, i z s r e d s t a v a r e d o v n e do tac i j e d o b i v e n e n a t e m e l j u u g o v o r a s 
Republ ičkim f o n d o m z a unapređenje k u l t u r n i h d j e l a t n o s t i , izvršeno j e također 
n i z m a n j i h građevinskih i obrtničkih r a d o v a u r a z n i m spremištima A r h i v a , 
a u s m j e r e n i h p r i j e s v e g a što bo l jo j s i g u r n o s t i građe u spremištima ( m e t a l n i 
k a p c i n a p r o z o r i m a , žel jezne rešetke n a p r o z o r i m a , o s i g u r a n j e spremišnih v r a ­
t a i si.). Isto j e t a k o izvršena i z o v i h s r eds t a va i n a b a v k a ra zne o p r e m e za 
spremišta k a o : m e t a l n i h o r m a r a z a smještaj građe; k u t i j a ( ka r t onsk ih ) z a a r ­
h i v s k u građu; k u t i j a z a m i k r o t e k u ; h i g r o m e t a r a z a m j e r e n j e v l a g e u s p r e ­
mištima i s i . P o s e b n a j e pažnja obraćena i d o p u n i o p r e m e L a b o r a t o r i j a za 
k o n z e r v a c i j u , z a k o j i s u n a b a v l j e n e : k o m o r a ( termostat ) z a s ta ren j e s p i s a ; 
a p a r a t z a m j e r en j e i k o n t r o l u k i s e l o s t i te poseban h i g r o m e t a r z a p a p i r . U z 
t o j e z a i s t i l a b o r a t o r i j n a b a v l j e n a i višegodišnja z a l i h a u v o z n o g m a t e r i j a l a 
p o t r e b n o g za r e s t a u r i r a n j e ( sv i la , j a p a n s k i p a p i r , škrobljeno p la tno ) . 
R a d i poboljšanja higijensko-tehničkih uv j e t a r a d a i ove je god ine n a b a v ­
l j e n a veća količina r a d n i h ogrtača. 
Izvršeno j e n i z p r e d r a d n j i u v e z i s p r i p r e m o m d o k u m e n t a c i j e i troškov­
n i k a z a uređenje n o v i h g r o m o b r a n s k i h i n s t a l a c i j a u s m i s l u n a j n o v i j i h p r o p i s a 
o t i m i n s t a l a c i j a m a . Troškovnici s u izrađeni. 
I I . V a n j s k a služba 
Posjećene s u i p r e g l e d a n e 63 r e g i s t r a t u r e republičkih o r g a n a u p r a v e , u s t a ­
n o v a i o r gan i zac i j a . U s v i m r e g i s t r a t u r a m a zapisnički j e k o n s t a t i r a n o zatečeno 
s t an j e i načinjen p o p i s r e g i s t r a t u r n e građe po s e r i j a m a , odnosno g r u p a m a . 
Posjećeno je u k u p n o 23 r e g i s t r a t u r e , i t o : 10 u v e z i s o r g a n i z a c i o n i m 
p r o m j e n a m a k o d i m a l a c a ; 7 u v e z i s p r e u z i m a n j e m a r h i v s k e , odnosno r e g i s t r a ­
t u r n e građe; 2 u v e z i s p r e s e l j e n j e m građe i 4 u v e z i s a sređivanjem građe 
(na p o z i v imaoca ) . U z to još: 2 u v e z i s b o l j i m smještajem i o s i g u r a n j e m građe; 
6 r a d i p r o v j e r a v a n j a količine građe. 
Posjećeno j e 30 r e g i s t r a t u r a r a d i p r ov j e r e j e s u l i p r o v e d e n e m j e r e ko je 
s u dogovorene i l i određene p r i l i k o m p r e thodne pos je te . 
R e g i s t r a t u r n o spremište N a r o d n e b a n k e u p o d r u m s k i m p r o s t o r i j a m a O k ­
t ogona ( I l i ca b r . 5) posjećeno j e 5 p u t a (nadz i ran j e spremišta, k o n t r o l a vlažno­
s t i , t e m p e r a t u r e i čišćenja). 
P r e g l e d a n i s u i n t e r n i p r o p i s i o r e g i s t r a t u r n o j građi J u g o s l a v e n s k e b a n k e 
z a spo l j nu t r g o v i n u , F i l i j a l e u Z a g r e b u , a s P r i v r e d n o m b a n k o m u Z a g r e b u 
održan je d o g o v o r o i z r a d i t a k v i h p r o p i s a z a n j e n u i n t e r n u u p o t r e b u . 
Praćena j e r edovno službena štampa, a p r v e n s t v e n o Službeni l i s t S F R J 
i N a r o d n e n o v i n e S R H . 
P o k r e n u t o je 20 p o s t u p a k a izlučivanja b e z v r i j e d n e građe u r e g i s t r a t u -
r a m a , a 16 i h j e dovršeno. Završeno je još 7 p o s t u p a k a izlučivanja o d k o j i h s u 
4 p o k r e n u t a u 1966, a t r i u 1967. god in i . 
U s v r h u p r i p r e m a i d a v a n j a u p u t a za provođenje izlučivanja posjećeno 
j e 30 r e g i s t r a t u r a . 
Akcija popisivanja arhivske građe izvan arhiva 
P r e m a zaključku A r h i v s k o g sav je ta H r v a t s k e ovaj A r h i v H r v a t s k e i u 
1968. god in i r u k o v o d i o r g a n i z i r a n j e m ove a k c i j e u c i je lo j r e p u b l i c i . 
Zatraženi s u , p r i m l j e n i i p r e g l e d a n i p l a n o v i r a d a r e g i o n a l n i h a r h i v a u 
o v o j a k c i j i p o p i s i v a n j a . N a o s n o v i t i h p l a n o v a raspoređena s u i doznačena 
r e g i o n a l n i m a r h i v i m a raspoloživa novčana s r e d s t v a . P o v r e m e n o s u d a v a n e u p u ­
te r e g i o n a l n i m a r h i v i m a k o j e s u o n i tražili u v e z i s provođenjem a k c i j e . 
Posebno j e A r h i v H r v a t s k e n a svo j em području u o k v i r u a k c i j e izvršio 
o v e pos love : 
— načinjen je p l a n r a d a z a pop i s i v an j e a r h i v s k e građe i z v a n a r h i v a u 
1968. g o d . i p r e m a v r s t a m a a r h i v s k e građe određeni s u stručni r a d n i c i 
k o j i će građu p o p i s a t i ; 
— izvršena s u 24 p o s j e t a i m a o c i m a a r h i v s k e građe k o j a d o l a z i u obz i r 
za p o p i s i v a n j e ; 
— n a s t a v l j e n o je i dovršeno pop i s i v an j e a r h i v s k e građe k o d P r a v o s l a v n e 
e p a r h i j e zagrebačke; p o p i s a n o je 198 r e g i s t r a t u r n i h j e d i n i c a n a ka r t i c e , 
a z a t i m s u izrađeni p o p i s i posebno z a s v a k i od 3 a r h i v s k a f o n d a k o j i 
se n a l a z i k o d E p a r h i j e ; 
— n a s t a v l j e n o je p o p i s i v a n j e s r e d n j o v j e k o v n e a r h i v s k e građe P r o v i n c i -
j a l a t a f r a n j e v a c a trećoredaca u Z a g r e b u (Ksave r ) , gd je j e p o h r a n j e n a 
v r l o v r i j e d n a građa i z r a z n i h k r a j e v a H r v a t s k e . Obrađeno j e i n a p i ­
sana s u regesta za 146 p e r g a m e n a ; 
— izvršeno j e p o p i s i v a n j e i op is građe P r o v i n c i j a l a t a d o m i n i k a n a c a u 
Z a g r e b u . Izrađen je i n v e n t a r sp isa i k n j i g a , te p r e g l e d sadržaja građe; 
— p o p i s a n a je građa k o d O d b o r a i s l a m s k e v j e r s k e za j edn i c e u Z a g r e b u 
(28 svežnjeva sp isa i 16 u r e d s k i h k n j i g a ) ; 
— izvršeno j e p o p i s i v a n j e građe k o d Evangelist ičke c r k v e (b i skup i j a ) za 
H r v a t s k u i B o s n u i H e r c e g o v i n u (20 k u t i j a sp i sa , 11 u r e d s k i h kn j i ga ) . 
Posjećen j e Ins t i tu t za m i g r a c i j e M a t i c e i s e l j e n i k a H r v a t s k e r a d i o s n i v a ­
n j a zb i r k e a r h i v s k e građe i vođena j e p r e p i s k a s H i s t o r i j s k i m a r h i v o m u S p l i t u 
i Urbanističkim b i r o o m u S p l i t u r a d i o s n i v a n j a »A rh i vske z b i r k e D y g g v e « k o d 
i s t o g B i r o a . O s i m navedenoga d a v a n e su p o v r e m e n o u s m e n e u p u t e r e g i o n a l n i m 
a r h i v i m a u p o g l e d u o s n i v a n j a z b i r k i . 
P r i m l j e n i s u n a duže r a z g o v o r e , davan j e u p u t a i k o n z u l t a c i j e o r a z n i m 
a r h i v s k i m p i t a n j i m a i p o s l o v i m a d i r e k t o r i i a r h i v s k i r a d n i c i i z r e g i o n a l n i h 
a r h i v a s područja S R H ( s v e u k u p n o 83 konzu l t a c i j e ) , 5 i n o z e m n i h a r h i v s k i h 
r a d n i k a i g r u p a p o l a z n i k a arhiv ist ičkog tečaja u B e o g r a d u . 
Izvršeni s u t e r e n s k i instruktažni ob i l a sc i 5 r e g i o n a l n i h h i s t o r i j s k i h a r h i v a , 
i t o : H A K a r l o v a c (pregled postojećih a r h i v s k i h spremišta; d o g o v o r i o novo j 
z g r a d i k o j u će Općinska skupština K a r l o v a c d a t i z a a r h i v s k u u s t a n o v u ; posjet 
a r h i v s k o j i z ložbi ) ; H A B j e l o v a r ( p r eg l ed zg rade dod i j e l j ene ovo j u s t a n o v i od 
Općinske skupštine B j e l o v a r ; r a z g o v o r i u Općinskom k o m i t e t u K P H o t e k u -
ćim p r o b l e m i m a a r h i v s k e u s t a n o v e ; pos j e t s a b i r n o m c e n t r u u Kr i ževc ima i 
r a z g o v o r s r u k o v o d i o c i m a Općinske skupštine Kr iževc i o a r h i v s k o j službi n a 
području ove općine) ; H A P a z i n ( p r eg l ed zg rade a d a p t i r a n e z a o v u a r h i v s k u 
u s t a n o v u ; p r eg l ed postojećih a r h i v s k i h spremišta; d o g o v o r o p r o v e d b i i z v a n ­
r e d n i h m j e r a zaštite; pos j e t a r h i v s k o j izložbi p o s t a v l j e n o j u P a z i n u o d H A " 
R i j e k a ) ; H A Varaždin ( pos l o v i e v i d enc i j e građe i z v a n a r h i v a : p r e g l ed a r h i v s k i h 
spremišta; o b i l a z a k d v o r c a J a l k o v e c , k o j i se predviđa z a n o v i smještaj ove 
a r h i v s k e us tanove ) ; H A D u b r o v n i k (p i tan je d o p u n s k i h a r h i v s k i h spremišta; e v i ­
d e n c i j a građe i z v a n a r h i v a ; o b i l a z a k z b i r k e Bogišić u C a v t a t u i p r e g l e d načina 
čuvanja građe u toj z b i r c i ) . • 
P o d a c i p r i k u p l j e n i p r i l i k o m posjećivanja r e g i s t r a t u r a unošeni s u u e v i ­
d e n c i j e V a n j s k e službe. 
E v i d e n t i r a n o j e 13 n o v o o s n o v a n i h r e g i s t r a t u r a . 
Izvršen je t e r e n s k i o b i l a z a k r a z n i h o b j e k a t a i z v a n Z a g r e b a k o j i b i m o g l i 
doći u obz i r k a o d o p u n s k a spremišta A r h i v a H r v a t s k e . S t i m u v e z i p r i k u p ­
l j e n a je d o k u m e n t a c i j a i vođeni s u r a z g o v o r i s nadležnim o r g a n i m a u Varaždinu 
r a d i korištenja d v o r c a »Opeka« k a o t a k v o g pomoćnog spremišta. 
O r g a n i z i r a n o j e naplaćivanje d o p r i n o s a od p r i v r e d n i h o r g a n i z a c i j a n a 
i m e s u f i n a n c i r a n j a A r h i v a H r v a t s k e u s m i s l u »Moda l i t e ta « što i h je o d r e d i l o 
Izvršno vijeće S a b o r a S R H . 
Vršeni s u r a z n i proračuni i p r o c j e n e d a b i se u t v r d i o t e m e l j n i način 
naplaćivanja d o p r i n o s a (za po j ed ine izvršene us luge i l i g l oba lno ) u s u f i n a n c i ­
r a n j u . Izrađena je i od u p r a v n o g o d b o r a A r h i v a prihvaćena t a r i f a z a određi­
v a n j e v i s i n e u d j e l a z a p o j e d i n u p r i v r e d n u o r g a n i z a c i j u , a n a o s n o v i količine 
r e g i s t r a t u r n e građe u n j eno j r e g i s t r a t u r i . U v e z i s t i m posjećeno j e 6 p r i v r e d ­
n i h o r g a n i z a c i j a r a d i p r o v j e r a v a n j a i točnijeg utvrđenja količina te građe. 
O d 89 p r i v r e d n i h o r g a n i z a c i j a što i h A r h i v v o d i u e v i d e n c i j i o d a b r a n o 
j e 48 k o j i m a se z a 1968. god. mogao u t v r d i t i d o p r i n o s . O v i m a je upućen opse ­
žan dopis u s m i s l u »Modal i te ta « i pri ložen račun n a i znos u d j e l a k o j i r a d n a 
o r g a n i z a c i j a i m a u p l a t i t i . (Račun n i j e p o s l a n z a o v u g o d i n u o n i m p r i v r e d n i m 
o r g a n i z a c i j a m a k o j e i m a j u v r l o m a l o r e g i s t r a t u r n e građe, z a t i m o n i m a k o j e s u 
n e d a v n o osnovane i o n i m a k o d k o j i h s u do sada u s l u g e o d s t r ane A r h i v a b i l e 
m i n i m a l n e , a o b j e k t i v n e po t r ebe n i s u n i tražile d a te u s l u g e b u d u veće ) . 
U k u p n o je o d 48 s p o m e n u t i h p r i v r e d n i h o r g a n i z a c i j a zatraženo 26.620,75 
N D , što i znos i 3,05,D/o o d budžeta A r h i v a H r v a t s k e z a 1968. god. D o 30. X I I t. g. 
zatražene ud je l e u p l a t i l o je 27 p r i v r e d n i h o r g a n i z a c i j a u u k u p n o m i z n o s u od 
12.237,05 N D što i z n o s i 1,6% od u k u p n o g budžeta A r h i v a z a 1968. god. odnosno 
46°/o od u k u p n o g i z n o s a k o j i b i p r i v r e d n e o r g a n i z a c i j e t r eba l e d a u p l a t e u 
ovo j god in i . 
Četiri p r i v r e d n e o r gan i z a c i j e zatražile su n a k n a d n o d a l j a objašnjenja u 
p o g l e d u plaćanja određenog u d j e l a . P e t o r g a n i z a c i j a j e o d b i l o d a p l a t i traženi 
u d j e l s obrazloženjem d a se ne s m a t r a j u o b a v e z n i m učestvovati u s u f i n a n c i ­
r a n j u a r h i v s k e službe, a 16 p r i v r e d n i h o r g a n i z a c i j a n i j e , unatoč u r g i r a n j u n i 
n a k o j i način r e a g i r a l o n a p o z i v z a u p l a t u . 
, S k l o p l j e n a j e p o g o d b a i načinjen u g o v o r s I n s t i t u t o m za građevinarstvo 
H r v a t s k e o sređivanju i p o p i s i v a n j u građe u r e g i s t r a t u r i I n s t i t u t a . Sređeno 
je i pop isano (na 1469 k a r t i c a ) 86 t. m p o l i c a povezane , n e ra s tu r ene građe. D o b a r 
d i o ove građe je r a d i j e d n o o b r a z n o s t i u t o k u sređivanja presložen. 
U v e z i s r a z n i m nepredviđenim p o s l o v i m a A r h i v a i a r h i v s k e službe, r a d ­
n i c i v a n j s k e službe izvrši l i s u još 26 pos j e ta r a z n i m u s t a n o v a m a i p r i s u s t v o v a l i 
n a 9 s a s t a n a k a . 
Izvršeni s u b r o j n i d o g o v o r i s p r e d s t a v n i c i m a c r k v e n i h o r g a n i z a c i j a r a d i 
rješenja p r o b l e m a čuvanja, zaštite i sređivanja c r k v e n i h a r h i v a . P i t a n j e je 
s v e s t r ano r a z m o t r e n o i s nadležnim o r g a n i m a i s r o d n i m u s t a n o v a m a . Izrađeno 
j e i n e k o l i k o r e f e r a t a o ovo j p r o b l e m a t i c i . 
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Preuzimanje arhivske građe 
S v e u k u p n o j e p r euze t o : 168 k o m . pom. k n j i g a ; 4 s a n d u k a k a r t o t e k a ; 826 
k o m . svežanja s p i s a ; 343 l i s t a pojedinačnih s p i s a ; 5 k o m . g l a g o l j s k i h f r a g m e ­
n a t a ; 58 k u t i j a r a z n e građe; 26 k o m . s t a m p a t a ; 30 k o m . n o v i n a ; 25 k o m . n o v i n ­
s k i h i z r e z a k a ; 640 k o m . k s e r o k s k o p i j a d o k u m e n a t a ; 1.328 k o m . m i k r o f i l m s k i h 
s n i m a k a ; 7 spec, vo jnogeogra f . k a r a t a ; 323 k o m . a v i o n s k i h s n i m a k a ; 22 k o m . 
f i l m a i 1 tabe la . 
O d toga je z a m j e n o m d o b i v e n o 687 k o m . m i k r o s n i m a k a i z Slovačke. P o ­
k l o n o m je d o b i v e n o : 5 p e r g a m e n t s k i h g l a g o l j s k i h f r a g m e n a t a i z X V st. (dar 
a k a d . V . Radauša); 109 l i s t o v a i 8 k u t i j a razne građe. O t k u p l j e n o j e : 50 k u t . 
r a z n e građe, 123 l i s t a po jed . sp i s a , 26 k o m . s t a m p a t a , 30 k o m . n o v i n a , 25 k o m . 
n o v i n s k i h i z r e z a k a , 640 k o m . k s e r o k s k o p i j a , 641 k o m . m i k r o s n i m a k a , 7 spec, 
vo jnogeogra f . k a r a t a , 323 k o m . a v i o n , s n i m a k a , 22 f i l m a i 1 tabe la . O s t a l a građa 
p r e u z e t a je po službenoj dužnosti. 
III. Analitičko-studijska i tehnička obrada arhivskih fondova i zbirki 
A ) O d j e l za s t a r i j u građu: 
— R a d n a sređivanju f on da D r a s k o v i c . Godišnjim p r o g r a m o m predviđena 
i z r ada 564 reges ta završena je . Izrađeno j e 803 regesta, što znači d a je 
u g o v o r e n i z a d a t a k premašen z a 239 regesta . 
— R a s f o r m i r a n je f onda »Akv i z i c i j e « . Predviđena ob rada d a l j i h 85 ku t . 
građe izvršena je. S v e u k u p n o j e izrađen d e t a l j n i j i op is sadržaja za 
108 kut . , što znači d a j e u g o v o r e n i z a d a t a k premašen z a 23 k u t i j e 
građe. 
— P o p i s i v a n j e s k u p i n e L o c u s c r e d i b i l i s II. Predviđena i z r a d a d a l j i h 162 
regesta izvršena je. S v e u k u p n o je izrađeno 335 regesta, p a j e p r e m a 
tome u g o v o r e n i z ada tak premašen za 173 reges ta . 
— P o p i s i v a n j e f o n d a »Banski spisi« . Predviđena i z r a d a d a l j i h 140 regesta 
izvršena je , i u z to je z a d a t a k premašen z a 6 regesta . 
— N a s t a v l j e n j e r a d n a p o p u n j a v a n j u r u b r i k e »Bibl iograf i ja« u Vodiču 
k r o z a r h i v s k u građu A r h i v a H r v a t s k e , a i s to t a k o i r a d n a p r i k u p l j a n j u 
b i b l i o g r a f i j e i p o d a t a k a o građi z a našu h i s t o r i j u u s t r a n i m a r h i v i m a . 
U k u p n o j e izrađeno 100 b i b l i o g r a f s k i h j e d i n i c a . 
— N a s t a v l j e n a j e i z r a d a i p o s t a v l j a n j e n o v i h n a l j e p n i c a n a k u t i j e u s p r e ­
mištu Marul ićev t r g . P o s t a v l j e n o je 3.500 n a l j e p n i c a k o l i k o i h predviđa 
i godišnji p r o g r a m r a d a . 
— N o v i razmještaj građe u spremištu n a K a p t o l u . Izvršeni s u višekratni 
r a z go vo r i s p r e d s t a v n i c i m a P r v o s t o l n o g k a p t o l a r a d i izvršenja ovog 
zada tka . P o s a o još n i j e okončan, a sva je p r i l i k a da neće b i t i n i do 
k r a j a 1969. god . j e r k a p t o l s k a u p r a v a v e z u j e n o v i razmještaj građe 
u z d e n a c i o n a l i z a c i j u n e k i h s v o j i h ob j eka ta . Izvršene su p r i p r e m e za 
p r e u z i m a n j e r e g i s t r a t u r n e građe k a p t o l s k e k a n c e l a r i j e i z r a z d o b l j a 
1900—1918. god . 
— R e d o v n i stručno-tehnički p o s l o v i . Ažurno s u i u r e d n o o b a v l j e n i s v i 
r e d o v n i stručno-tehnički p o s l o v i v e zan i u z spremište Maru l i ćev t r g 
i K a p t o l 27, te uz dežurnu službu u čitaonici i vođenje p r o p i s a n i h 
ev idenc i j a . P o s l o v i s u o b u h v a t a l i : r e d o v n i n a d z o r n a d spremištima; 
k o n t r o l u v l a g e i t e m p e r a t u r e ; zračenje p r o s t o r i j a ; b r i g u u v e z i s r a z ­
n i m građevinskim i obrtničkim r a d o v i m a k o j i s u izvođeni u spremišti­
m a ; pos love v e zane u z n a b a v k u op reme ; i z d a v a n j e građe z a čitaonicu, 
z a l a b o r a t o r i j e i za r a d službenicima; p o s u d b a i p r i j e vo z građe. P o s l o v i 
su obuhvaćali i traženje građe i z N a d b i s k u p s k o g a r h i v a , te p o s u d b u te 
građe za r a d u čitaonici. U r e d n o su vođene ev idenc i j e , t j . u p i s i u : 
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k n j i g u p r i m l j e n e a r h i v s k e građe ; k n j i g u građe k o j a o d l a z i u l a b o r a ­
tor i j e ; d n e v n i k e spremišta. 
— Izvršena s u istraživanja u f o n d o v i m a s t a r i j e građe (od s r e d n j e g v i j e k a 
do god. 1848.) r a d i s k u p l j a n j a d o k u m e n t a c i j e o h i s t o r i j s k o m r a z v o j u 
L epog l a v e . Proučeni su i n v e n t a r i i vodiči r a d i utvrđivanja f o n d o v a ko je 
t r eba p r e g l e d a t i . Iz o d a b r a n i h 9 f ondova d e t a l j n i m su p r e g l e d o m e v i ­
d e n t i r a n i pojedinačni d o k u m e n t i k o j i se odnose n a L e p o g l a v u i k o j i 
će se r e g e s t i r a t i . 
B ) O d j e l z a n o v i j u građu: 
— N a s t a v l j e n j e r a d n a o b r a d i građe predsjedništva Z e m a l j s k e v l ade 
K r a l j e v i n e H r v a t s k e , S l a v o n i j e i D a l m a c i j e . Godišnjim p r o g r a m o m 
predviđena j e i z r a d a sadržajne f i z i onomi j e z a 200 k u t . građe, a o b r a ­
đeno j e 240 k u t i j a , p a j e p r e m a tome u g o v o r e n i z a d a t a k premašen 
z a 40 k u t . 
— Sređivanje građe unutrašnjeg od j e l a Z e m a l j s k e v l a d e K r a l j e v i n e H r v a t ­
ske, S l a v o n i j e i D a l m a c i j e . Sređeno je 300 k u t . r i n f u z n e građe. Građa 
je sređena po r e g i s t r a t u r n i m p e r i o d i m a , u n u t a r t i h p e r i o d a po a r h i v ­
s k i m o z n a k a m a , k o r j e n i t i m b r o j e v i m a i r e g i s t r a t u r n i m b r o j e v i m a , te 
je uložena n a svo je odgovarajuće mjes to u s e r i j i . T i m e j e p r v i d io 
p r o g r a m i r a n o g godišnjeg z a d a t k a završen. D r u g i d i o godišnjeg z a d a t k a 
sastojao se u r e v i z i j i ser i j e , t j . n j e n i h 1800 k u t . , što je i izvršeno. 
:— N a s t a v l j e n j e r a d n a sređivanju r u k o p i s n e ostavštine A r t u r B e n k o 
Građo. Obrađene s u 22 k u t . građe, te j e izrađeno 2773 i n d i k a t i v n i h 
regesta. Građa je s v r s t a v a n a u 4 ser i je i 6 podse r i j a . 
—• N a s t a v l j e n j e r a d n a r e v i z i j i Grafičke z b i r k e , i n v e n t a r i z i r a n j u l i s t o va 
i r e d i g i r a n j u i n v e n t a r a . R e d i g i r a n o je i i n v e n t a r i z i r a n o 1448 grafičkih 
l i s t o v a u o s a m t e m a t s k i h g r u p a . O v i m j e godišnji p r o g r a m i r a n i z a d a ­
t a k završen. 
— Rađeno je n a sređivanju r i n f u z n e građe f o n d o v a iz o b l a s t i f i nanc i j a 
(1934—1946). U k u p n o oko 340 k u t . građe i 122 pomoćne k n j i g e . Građa 
je sređena p o f o n d o v i m a . S a 9 0 % dovršen j e i r a d n a sređivanju građe 
u n u t a r f o n d o v a n a ser i je . 
—• Izrađen j e r e f e r a t (254 s t r . teksta ) o u p r a v i p o l j o p r i v r e d o m u z a d n j i h 
100 g o d i n a . 
— Završen j e r a d n a analitičkoj o b r a d i građe D i r e k c i j e J D Z u Z a g r e b u 
(1920—1941). Izrađen je i n v e n t a r i p r i j ep i s s a s t a v k a o sadržajnoj f i z i o ­
n o m i j i građe, k o j i je i k o l a c i o n i r a n . 
— Istraživanje u f o n d o v i m a o r g a n a i o r g a n i z a c i j a i z p e r i o d a 1848—1945 
god. r a d i s k u p l j a n j a d o k u m e n t a c i j e o h i s t o r i j s k o m r a z v o j u L epog l a v e . 
Proučeni s u i n v e n t a r i i vodič i r a d i utvrđivanja f o n d o v a k o j e t r eba 
p r eg l eda t i . R e d i g i r a n je p o p i s t a k v i h f o n d o v a i utvrđen o p e r a t i v n i 
p l a n r a d a . Izvršena analitička o b r a d a građe n a o snov i d e t a l j n i h i n v e n ­
ta ra , k a r t o t e k a , vodiča, pomoćnih k a n c e l a r i j s k i h k n j i g a i d r u g i h e v i ­
denc i j a , a u slučaju p o m a n j k a n j a d e t a l j n i h e v i d e n c i j a n a o s n o v i ličnog 
u v i d a u građu slijedećih f o n d o v a i z b i r k i : 
1. Kulturno-tehnički u r e d Z e m a l j s k e v l a d e u Z a g r e b u (176 svežnja) 
2. V o d n i a r h i v u Z a g r e b u (54 svežnja) 
3. Predsjedništvo Z e m a l j s k e v l ade u Z a g r e b u — građa s o z n a k o m 
6—5 i 6—18 ( k u l t u r n i spomen ic i ) 1869—1921. 
4. Unutrašnji od j e l Z e m a l j s k e v l a d e u Z a g r e b u građa s o z n a k o m 
I V — 9 , V — 8 , V I I — 2 d o 5, X , X I (1869—1921) 
5. O d j e l z a bogoštovl je i n a s t a v u Z e m a l j s k e v l ade u Z a g r e b u (1869— 
—1921) 
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6. O d j e l za pravosuđe Z e m a l j s k e v l a d e u Z a g r e b u (1869—1921) 
7. M i n i s t a r s t v o pravosuđa N D H (1941—1945) 
8. H r v . s l av . namjesništvo u Z a g r e b u (1854—1861) 
9. Namjesničko vi jeće u Z a g r e b u (1861—1869) 
10. Varaždinska županija (1850—1924) — 820 k u t i j a i 21 k n j i g a 
11. Z b i r k a »ve lepos jeda« 
12. Z b i r k a »zemlj išne zajednice« (16 svež.) 
13. Z b i r k a »s tampata« (stampata) cea . 6.500 k o m . 
14. F o n d o v i i z o b l a s t i t r gov ine i o p s k r b e . 
— Započet je r a d n a i z r a d i p r o t o t i p a i n v e n t a r a za građu k o t a r s k i h o b l a s t i . 
—'• R e d o v n i stručno-tehnički p o s l o v i u a r h i v s k i m spremištima. S v i s u o v i 
p o s l o v i ažurno i u r e d n o o b a v l j e n i u spremištima o v o g a od j e l a : J e z u ­
i t s k i t r g , V i s o k a ul., 'Opatička u l . , M e d v e d g r a d s k a u l . i Slavetić. P o s l o v i 
s u o b u h v a t a l i : r e d o v n i nadzor n a d spremištima; k o n t r o l u v lage i t e m ­
p e r a t u r e ; zračenje p r o s t o r i j a ; b r i g u u ve z i s r a z n i m građevinskim i 
obrtničkim r a d o v i m a k o j i su i zvođeni u spremištima; pos love v e z a n e 
u z n a b a v k u o p r e m e ; i zdavan j e građe z a čitaonicu, z a l abo ra t o r i j e i z a 
r a d službenicima; p o s u d b u i p r i j e v o z građe. U r e d n o s u vođeni d n e v ­
n i c i spremišta. 
I V . Stručno usavršavanje, suradnja s nastavom, popularizacija arhivske 
djelatnosti. 
N a r a d n i m s a s t a n c i m a (stručnog k o l e g i j a , od je la i r a d n e zajednice ) r a s ­
p r a v l j a n a s u važnija stručna p i t a n j a proizišla i z p r o b l e m a t i k e o s t va r en j a g o ­
dišnjeg p r o g r a m a r a d a . 
P r i p r e m l j e n a su p r e d a v a n j a za arhivist ički tečaj, i to z a p r edme te k o j e 
preda je p e t o r i c a stručnjaka i z ovog A r h i v a , a isto s u t a k o ' p r i p r e m l j e n a i 
p o t r e b n a n a s t a v n a p o m a g a l a . Pružena je pomoć Društvu a r h . r a d n i k a H r v a t s k e 
i S a v e z u društava a r h . r a d n i k a J u g o s l a v i j e u n j i h o v u r a d u . 
P r i p r e m l j e n a je i p o s t a v l j e n a izložba »Portret i h i s t o r i j s k i h ličnosti« n a 
t e m e l j u s t a r o g i novoobrađenog d i j e la gra f ičke z b i r k e o vog A r h i v a . U z g r a ­
fičke l i s t o v e izloženi s u i odgovarajući d o k u m e n t i . Izložba j e o t v o r e n a početkom 
sep t embra , a o t v o r e n a je s v a k o g d a n a o d 8 do 14 sat i i n e d j e l j o m od 10 do 
13 sat i . I zrađen je i p u b l i c i r a n ka t a l o g iz ložbe (28 str . t e k s t a i 6 r e p r o d u k c i j a ) 
u tiraži od 1.000 p r i m j e r a k a . N a izložbi j e b i l o u k u p n o 1.209 pos j e t i l a ca . O s t a t 
će o t v o r e n a do t r a v n j a 1969. godine. Iz ložbu i s am A r h i v pos j e t i l o je v iše 
g r u p a školske o m l a d i n e i s tudena ta , te p o l a z n i c i a r h i v s k o g tečaja i z B e o g r a d a . 
Ostali poslovi 
a) O r g a n i z a c i j a tromjesečnog arhivističkog tečaja. Izvršeni s u , pona jp r i j e , o p ­
sežni p r i p r e m n i r a d o v i , k a o što s u : utvrđ ivanje d e f i n i t i v n o g p r o g r a m a n a ­
stave, u z n j egovo odob r en j e od A r h . s a v j e t a H r v a t s k e ; r a s p i s i i k o r e s p o d e n -
c i j a sa z a i n t e r e s i r a n i m u s t a n o v a m a i o r g a n i z a c i j a m a ko j e i m a j u k a n d i d a t e 
za tečaj, t e d o g o v o r i s n j i m a o s v i m p o j e d i n o s t i m a ; d o g o v o r i s predavačima 
(ukupno n j i h 10), posebno s o n i m a i z d r u g i h us tanov ta (tj. s o n i m a k o j i 
n i s u r a d n i c i A r h i v a H r v a t s k e ) uz i z r a d u r a s p o r e d a p r e d a v a n j a ; r a s p o r e d 
m a t e r i j a l n e pomoći p o l a z n i c i m a tečaja, i s i . Tečaj je započeo točno p r e m a 
p l a n u , t j . 5. I X t. g.„ u z učešće 28 p o l a z n i k a , o d čega i h j e : 16 i z a r h i v s k i h 
u s t a n o v a , a o s t a l i su i z s r o d n i h u s t a n o v a k o j e i m a j u značajnije z b i r k e a r ­
h i v s k e građe. N a tečaju se održava t j edno po 24 sata p r e d a v a n j a i vježbi. 
Tečaj je t r a j ao do 5. X I I 1968. P r e d a v a n j a i vježbe o d v i j a l i s u se r edov i t o i 
uspješno, a pohađanje j e b i l o uredno . P e t r a d n i k a A r h i v a H r v a t s k e učestvo­
v a l i su k a o predavači, a j e d a n kao t a j n i k tečaja. N a k r a j u tečaja i s p i t i m a s u 
p r i s t u p i l a 22 kand ida ta . , 
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b) R a n i j a izložba ovoga A r h i v a , također s građom iz graf ičke z b i r k e (vedute 
s t a r i h g radova ) , p r e n e s e n a j e i p o s t a v l j e n a prošle god ine u n i z u g r a d o v a 
n a području S R S r b i j e i A P V - a . I ove je g od ine n a s t a v l j e n a t a k u l t . - p r os v jet . 
a k c i j a međurepubličke s u r a d n j e a r h i v s k i h u s t a n o v a , p a j e o v a izložba b i l a 
o t v o r e n a u S o m b o r u i S u b o t i c i , te u n i z u m a n j i h m j e s t a A P V - a . P o s v u d a 
j e i z a z v a l a ž iv in te res . D r a g o c j e n u pomoć u p r o v e d b i o ve akc i j e pružile 
s u a r h i v s k e us t anove A P V - a . 
c) P o s u d b o m svo je i z v o r n e a r h i v s k e građe i l i f o t okop i j a d o k u m e n a t a , k a o i 
stručnim i n f o r m a c i j a m a , A r h i v H r v a t s k e j e pružio pomoć b r o j n i m d r u g i m 
k u l t u r n i m u s t a n o v a m a s područja S R H u p o s t a v l j a n j u i u s p j e h u n j i h o v i h 
izložbi i u s r o d n i m a k c i j a m a . T a k o n p r . P o v i j e s n o m m u z e j u H r v a t s k e u Z a ­
g rebu , H i s t , a r h i v u K a r l o v a c , H i s t , a r h i v u u R i j e c i , Naučnoj b i b l i o t e c i u R i ­
j e c i , M u z e j u r e v o l u c i j e n a r o d a H r v a t s k e u Z a g r e b u , M u z e j u r evo luc i j e u 
P u l i , V o j n o - p o m o r s k o m m u z e j u u S p l i t u , Školskom m u z e j u u Zag rebu . 
d) P o s l o v i v e z a n i uz r a z m j e n u a r h i v s k i h stručnjaka između S F R J i I ta l i je , k o j i 
s u k o n v e n c i j o m o k u l t u r n o j s u r a d n j i p o v j e r e n i A r h i v u H r v a t s k e . 
e) P o s l o v i v e z a n i u z r a d I s p i t n e k o m i s i j e z a stručne i sp i t e a r h i v s k i h r a d n i k a 
s područja S R H , a k o j a k o m i s i j a pos to j i p r i o v o m A r h i v u . 
U p r o l j e t n o m i s p i t n o m r o k u p r i j a v i l a sia se z a po lagan j e i s p i t a 2 k a n d i d a t a , 
a za po l agan j e p o p r a v n o g i s p i t a 4 k a n d i d a t a . O d p r i j a v l j e n i h k a n d i d a t a za čitav 
i sp i t p r i s t u p i o je j e d a n i položio ga. P o p r a v n i m i s p i t i m a p r i s u s t v o v a l i su s v i 
p r i j a v l j e n i k a n d i d a t i . Položi la s u ga d v o j i c a , a d r u g a d v o j i c a n i s u s t ime što j e 
j e d a n od k a n d i d a t a i z g u b i o p r a v o n a da l j e po l a gan j e i s p i t a . U j e s enskom i s p i t ­
n o m r o k u p r i j a v i o se j e d a n k a n d i d a t i položio i sp i t . 
V . Naučni r a d , p u b l i k a c i j e i r a d čitaonice 
P r i p r e m l j e n je za štampu d a l j i t eks t naučno-kritičkog i z d a n j a »Zaključci 
H r v a t s k o g sabora«. U k u p n o je t r a n s k r i b i r a n o 628 str. o r i g i n a l n o g teks ta (479 
iz X I I k n j . i 149 i z k n j . X l I I a ) , što j e da l o 500 t i p k a n i h s t r a n i c a t eks ta . T e k s t j e 
k o l a c i o n i r a n i k o r i g i r a n a i z r a d a k a z a l a je u t o k u . 
P r i p r e m l j e n o je i p r e d a n o u štampariju 516 str . r u k o p i s a za V I sv. o v e 
p u b l i k a c i j e . P r i j e p r eda j e u štampariju izvršena je još j e d n a r e v i z i j a t eks ta , te 
opsežni r e d a k t o r s k i z a h v a t i . Štampanje o vog V I sv. Zaključaka H r v a t s k o g s a ­
b o r a je u t o k u . 
Is to je t a k o u s a s v i m završnoj f a z i i štampanje X sv. A r h i v s k o g v j e s n i k a , 
u k o j e m je sadržano, u z os ta lo , i 9 p r i l o g a a r h i v s k i h r a d n i k a A r h i v a H r v a t s k e . 
U t o k u j e p r i p r e m a r u k o p i s a za X I sv. o v og godišnjaka. 
Dovršen je r a d n a i z r a d i regesta z a h i s t o r i j u S K J u p e r i o d u 1919—1923. 
god. po d o k u m e n t i m a i z f o n d o v a o vog A r h i v a . S v e u k u p n o je izrađeno 1.179 
regesta . 
Dovršen je g l a v n i d i o pos l a n a r e d i g i r a n j u z b o r n i k a o d a b r a n e a r h i v s k e 
građe i t o : 
a) za h i s t o r i j u a g r a r n i h odnosa u H r v a t s k o j ; 
b) z a h i s t o r i j u saobraćaja u H r v a t s k o j ; 
c) i z d n e v n i k a i k o r e s p o n d e n c i j e V j e k o s l a v a Spinčića. 
P r e o s t a l i s u j e d i n o još n e k i p o s l o v i p r i j e p i s a i k o l a c i o n i r a n j a čistopisa. 
N a s t a v l j e n j e r a d n a i z r a d i s k r i p a t a z a h i s t o r i j u u p r a v n i h i p r a v o s u d n i h i n s t i ­
t u c i j a u H r v a t s k o j 1848—1941, kao i s k r i p a t a za a r h i v i s t i k u . 
N a s t a v l j e n je r a d n a d o p u n j a v a n j u i usavršavanju i n f o r m a t i v n i h p o m a g a l a 
u d o k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n o m c e n t r u A r h i v a . K a o r e z u l t a t r a d a na e v i d e n ­
c i j i građe i z v a n a r h i v s k i h u s t a n o v a ( i s ka zanog u o v o m izvještaju u r u b r i c i I I , 
9. pasus) u c en ta r pos tepeno pristižu izrađene ev idenc i j e . Z a o v u građu 11 r e ­
g i o n a l n i h a r h i v s k i h u s t a n o v a dos t a v i l o je u k u p n o 2.245 str . izrađenih e v i d e n c i j a . 
Z a građu u a r h i v s k i m u s t a n o v a m a p r i m l j e n o j e : d o p u n a općem i n v e n t a r u z a 
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32 f o n d a (32 l i s t a ) ; d o p u n a vodičima z a 100 f o n d o v a (338 str. ) ; 35 n o v i h i 71 
d o p u n s k i matični l i s t , te 2.429 k o m . reges ta . 
Čitaonica j e b i l a o t vo rena s v a k i m d a n o m o s i m ned je l j e u v r e m e n u od 8 
do 18 s a t i . U n jo j j e r a d i l o 204 istraživača i 39 s t u d e n a t a . Istraživača je b i l o : 
164 i z S R H r v a t s k e , 25 i z d r u g i h r e p u b l i k a , 15 i z i n o z e m s t v a ; s v e u k u p n o s u p r o ­
v e l i n a r a d u 2087 r a d n i h d a n a ; prosječno i h je d n e v n o b i l o oko 7. I zdano i m 
je n a korištenje u čitaonici: 1.820 k u t i j a i 31 svežanj sp i sa , te 836 k o m . p o j e d i ­
načnih sp i sa ; 996 k o m . i 1 k u t i j u p r o t o k o l a i k a z a l a ; 72 k o m . geograf , k a r a t a , 
1 m a p a k a r a t a , 10 m a p a p l a n o v a , 41 m a p a graf ičke z b i r k e i 295 k o m . p o j e d i ­
načnih g r a f i k a ; 49 k o m . p l a n o v a ; 3 k u t i j e i 20 k o m . r u k o p i s a ; 16 k u t i j a i z fo-
t o t e k e ; 575 štampanih kn j i ga . 
U s tud i j ske s v r h e posuđivana j e i z v o r n a a r h i v s k a građa naučnim us tano ­
v a m a , i to: 16 fasc . H i s t , i n s t i t u t u J A Z U ; 9 klišea i 2 fotograf i je I n s t i t u t u z a 
književnost J A Z U , 1 r k p . H i s t , a r h i v u Os i j ek , te 1 k o d e k s H i s t , a r h i v u u D u ­
b r o v n i k u . 
S k o r o s v i m istraživačima k o j i s u r a d i l i u A r h i v u date s u b r o j n e stručne 
i naučne i n f o r m a c i j e . 26 t a k v i h opširnih i n f o r m a c i j a da to je p i s m e n i m p u t e m , 
u g l a v n o m s t r a n i m istraživačima. 
Ostali poslovi 
a) E v i d e n t i r a n j e i m i k r o f i l m s k o s n i m a n j e , odnosno f o t o k o p i r a n j e a r h i v s k e d o ­
k u m e n t a c i j e k o j a se odnos i n a seljačku b u n u 1573. god. u o k v i r u p r i p r e m a 
z a p r o s l a v u 400-godišnjice te b u n e . R a d je o b u h v a t i o p r e g l ed građe u A r h i v u 
S l o v e n i j e u L j u b l j a n i , Z e m a l j s k o m a r h i v u Štajerske u G r a z u , te u Državnom 
a r h i v u i R a t n o m a r h i v u u Beču. S v e u k u p n o je p r i k u p l j e n o 639 m i k r o f i l m s k i h 
s n i m a k a i 835 k o m . k s e r o k s - k o p i j a a r h i v s k i h d o k u m e n a t a k o j i sadrže mnoge 
i važne p o d a t k e z a navedenu t e m u . Z a izvršenje o v i h pos l o va b i l o je p o ­
t r e b n o nešto p r e k o mjesec d a n a r a d a , uključivši i mnogo p r e k o v r e m e n o g 
r a d a . U z to s u p r i k u p l j e n i i d r a g o c j e n i p o d a c i o da l j o j a r h i v s k o j građi k o j u 
još t r eba p r e g l e d a t i u a u s t r i j s k i m a r h i v i m a , a i s t o s u tako , p u t e m a r h i v s k i h 
u s t a n o v a i z Mađarske, p r i k u p l j e n i i određeni p o d a c i o a r h i v s k i m f o n d o v i m a 
u madžarskim a r h i v i m a , ko je će također t r e b a t i p r e g l e d a t i r a d i pronalaženja 
građe o seljačkoj b u n i 1573. god. 
b) Razrađen je p r o j e k t o a r h i v s k i m istraživanjima z a po t r ebe Z a v o d a z a zaštitu 
s p o m e n i k a k u l t u r e . 
c) Pružena je pomoć D i r e k c i j i za S a v u n a o r g a n i z a c i j i r a d a oko i z r a d e j edne 
p u b l i k a c i j e k o j o m b i se p r i k a z a o h i s t o r i j a t r e g u l a c i o n i h i m e l i o r a c i o n i h r a ­
d o v a v e z a n i h u z S a v u , uz korištenje po t r ebne a r h i v s k e d o k u m e n t a c i j e i z 
A r h i v a H r v a t s k e . 
d) D i r e k t o r a r h i v a r a d i o je i u p r o t e k l o m p e r i o d u k a o p r e d s j e d n i k K o m i s i j e za 
h i s t o r i j s k e n a u k e u ' S a v j e t u z a naučni r a d S R H , te k a o član z n a n s t v e n o g 
vi jeća Ins t i tu t a z a h i s t o r i j u radničkog p o k r e t a u Z a g r e b u ; održao j e c i k l u s od 
3 p r e d a v a n j a n a »radio-sveuči l ištu« u Z a g r e b u , te j e d n o p r e d a v a n j e n a go­
dišnjoj skupštini Društva za proučavanje p o m o r s t v a ; učestvovao je u p r i ­
p r e m i d v a j u naučnih sav j e t o van j a ; ob j a v i o t r i naučna r a d a . 
VI. Poslovi laboratorija za konzervaciju i restauraciju 
1) Z a po t rebe A r h i v a H r v a t s k e r e s t a u r i r a n o j e : 
— 459 l i s t o va d o k u m e n a t a za h i s t o r i j u S K J ; 
— 75 l i s t o va i z k n j i g e zatočenika l o g o r a J a s e n o v a c ; 
— 159 l i s t o va z a po t r ebe izložbe u A r h i v u H r v a t s k e i H i s t 
— 33 l i s t a za p o t r e b e čitaonice A r h i v a H r v a t s k e ; 
— 677 l i s t ova i z pe t matičnih k n j i g a ; 
— 428 l i s t ova i z f o n d a E p a r h i j e Plaški . 
a r h i v a u R i j e c i ; 
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2) Z a potrebe r e g i o n a l n i h a r h i v a : 
— z a H i s t o r i j s k i a r h i v S p l i t r e s t a u r i r a n o je 7 p e r g a m e n a ; 
— z a H i s t o r i j s k i a r h i v Z a d a r r e s t a u r i r a n a s u 394 l i s t a i z f ond a p r e s i d i j a l n i 
sp i s i »Namjesniš tva« ; 
— z a H i s t o r i j s k i a r h i v D u b r o v n i k r e s t a u r i r a n o je 320 l i s t o v a i z K n j i g e z a p i ­
s n i k a V e l i k o g v i jeća Korčule ; 
— z a H i s t o r i j s k i a r h i v u Z a g r e b u r e s t a u r i r a n e s u 34 pe rgamene i z ser i j e 
»Diplomata« g r a d s k o g a r h i v a ; 
— z a H i s t o r i j s k i a r h i v u S p l i t u r e s t a u r i r a n o je 366 l i s t o v a i z d v i j u matičnih 
k n j i g a ; 
— z a H i s t o r i j s k i a r h i v u R i j e c i r e s t a u r i r a n o j e 25 l i s t o v a n o t a r s k i h sp i sa . 
3) Z a pot rebe d r u g i h a r h i v a i u s t a n o v a : 
— Dovršeno j e r e s t a u r i r a n j e m a t e r i j a l a p r i m l j e n o g od Državnog a r h i v a u 
F i r e n z i k o j i se r e s t a u r i r a u A r h i v u H r v a t s k e n a i m e pomoći što j e naša 
z e m l j a pruža spašavanju a r h i v s k o g b l aga p o s t r a d a l o g od p o p l a v e u F i ­
r e n z i ; r e s t a u r i r a n o je p r e o s t a l i h 711 l i s t o v a ; 
— R e s t a u r i r a n o j e 418 l i s t o v a d o k u m e n a t a i z f o n d a A c t a C a p i t u l i A n t i q u a 
K a p t o l s k o g a r h i v a u Z a g r e b u ; 
— R e s t a u r i r a n o j e 8 p e r g a m e n a i z Franjevačkog samos tana n a K s a v e r u ; 
— R e s t a u r i r a n e s u 4 stare k n j i g e s 1234 l i s t a z a po t r ebe M e d i c i n s k o g f a k u l ­
te ta u R i j e c i ; 
— R e s t a u r i r a n e s u 2 geogra fske k a r t e za Rep . z a v o d za zaštitu s p o m e n i k a 
k u l t u r e u Z a g r e b u i j e d n a k a r t a p r i v a t n o g vlasništva. 
4) U v e z a n e su r a n i j e r e s t a u r i r a n e a r h i v s k e kn j i g e , i t o : 2 i z H i s t o r i j s k o g a r h i v a 
u D u b r o v n i k u , 1 i z H i s t o r i j s k o g a r h i v a u P a z i n u , te dv i j e za Državni a r h i v 
u F i r e n z i . 
5) N a s t a v l j e n o j e s a s i s t e m a t s k o m k o n t r o l o m v l a g e u a r h i v s k i m spremištima. 
T a je k o n t r o l a u p o t p u n j e n a n a b a v k o m još 5 n o v i h h i g r o m e t a r a . 
6) D a v a n e su u p u t e , sav j e t i i k o n z u l t a c i j e r a d n i c i m a A r h i v a i d r u g i h u s t a n o v a 
o p r e v e n t i v n i m m j e r a m a , k o n z e r v i r a n j u i r e s t a u r i r a n j u a r h i v s k e građe. 
Ostali poslovi: 
a) Razrađen j e p r o g r a m , izvršene p r i p r e m e i započeta j e o b u k a d v a j u p r e p a r a -
t o r a — p r i p r a v n i k a u l a b o r a t o r i j u . Pr ipravnički staž t ra ja t će 11 mjesec i . 
b) I z v a n r e d n i p o s l o v i v e z an i u z građevinsku a d a p t a c i j u i uređenje još j edne 
r a d n e p r o s t o r i j e z a l a b o r a t o r i j , te o k o p o p r a v k a postojeće o p r e m e i n a b a v k i 
no v e opreme l a b o r a t o r i j a . 
c) P o d u k a p r e p a r a t o r a Š. Radulića i z H i s t o r i j s k o g a r h i v a u Z a d r u , k o j i je p r o ­
v eo 15 d a n a n a p r a k s i u l a b o r a t o r i j u A r h i v a H r v a t s k e . 
d) P o k u s i i s p i t i v a n j a k v a l i t e t e i t r a j n o s t i m a t e r i j a l a k o j i se u p o t r e b l j a v a j u p r i 
r e s t a u r i r a n j u . 
e) I z r a d a opširnijih izvještaja Državnom a r h i v u u F i r e n z i i G e n e r a l n o j d i r e k c i j i 
državnih a r h i v a I t a l i j e u R i m u o p o s t u p k u r e s t a u r i r a n j a građe i z Državnog 
a r h i v a u F i r e n z i . 
VII. Poslovi foto-laboratorija 
Izrađeno j e u k u p n o 129.169 m i k r o f i l m s k i h s n i m a k a , od čega 121.740 z a 
po t r ebe A r h i v a u s v r h e zaštite i z v o r n e a r h i v s k e građe, a 7.429 s n i m a k a po n a ­
rudžbama s t r a n a k a . U z to je izrađeno 5.254 k o m . f o t okop i j a , od čega 3.547 k o m . 
za" po t rebe A r h i v a H r v a t s k e , a 1.707 k o m . po narudžbama s t r a n a k a . 
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Posebni poslovi 
a) Premašen je u g o v o r e n o g godišnjeg p r o g r a m a z a o k o 4.800 f o t okop i j a . N a i m e , 
m i k r o f i l m s k i h s n i m a k a je izrađeno 1.231 k o m . m a n j e od godišnjeg p l a n a , a l i 
j e f o t okop i j a n a p r a v l j e n o 4.954 k o m . više od p l a n i r a n o g b r o j a u godišnjem 
p r o g r a m u r a d a . Obračunom p o t r e b n o g r a d n o g v r e m e n a za j e d a n i d r u g i p o ­
sao dobi je se n a v e d e n i premašaj godišnjeg p r o g r a m a za oko 4.800 k o m . 
f o tokop i j a : 
b) O s j e t n i je povećan ob im p o s l o v a v e z a n i h u z d o g o v o r e i p r egovo r e (u L j u ­
b l j a n i i Z a g r e b u ) oko nabavke d o p u n s k e l a b o r a t o r i j s k e opreme, te u z n a b a v ­
k u n e p e r f o r i r a n i h f i lmova . 
VIII. Poslovi biblioteke 
U r e d n o s u i ažurno izvršeni s v i r e d o v n i p o s l o v i b ib l i o t eke . Kn j i žn i f ond 
povećan je z a 178 d j e l a u 214 s v e z a k a , od čega k u p n j o m 22 d je la , p o k l o n o m 47, 
a z a m j e n o m 110 d j e l a . Izrađeno j e 331 k a r t i c a z a k a r t o t e k u knjižnice, i sve su 
uložene. P r o v e d e n o j e 600 b r o j e v a časopisa. U v e z a n o j e 15 kn j i g a , a p o p r a v l j e n 
j e u v e z n a 12 k n j i g a . N a čitanje j e i zdano 894 k n j i g e , od čega u čitaonici 575 
k n j i g a . Ažurno j e vođena c j e l o k u p n a k o r e s p o n d e n c i j a povezana s n a b a v k o m , 
z a m j e n o m , d o s t a v o m izvještaja o p r i n o v a m a z a c e n t r a l n i ka ta log , k a o i o n a u 
v e z i s traženim i n f o r m a c i j a m a . 
N a s t a v l j e n a j e i z r ada tekuće arhivističke b i b l i o g r a f i j e . P r e g l e d a n i su i 
obrađeni p r i s t i g l i časopisi, te je i zrađeno i u k a r t o t e k u uloženo 1191 k a r t i c a — 
b i b l i o g r a f s k a j e d i n i c a . 
U r e d n o s u izvršeni s v i p o s l o v i raspačavanja a r h i v s k i h p u b l i k a c i j a . S v e u ­
k u p n o je raspačano 625 kom. t i h p u b l i k a c i j a . 
Ostali poslovi 
a) Izvršene s u k o r e k t u r e štamparskih o t i saka z a a r h i v s k e p u b l i k a c i j e , posebno 
k o r e k t u r e i tehnička r edakc i j a godišnjaka »A rh i v sk i vjesnik«. P r i p r e m l j e n je 
tekst , te i zvršene ko r ek tu r e štamparskih o t i s a k a izložbenog k a t a l o g a k o j i je 
ob j a v l j en u z n o v u izložbu A r h i v a . 
b) P r i p r e m a e v i d e n c i j a p o h r a n j e n i h u d o k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n o m c e n t r u 
A r h i v a za p o s e b a n smještaj u slučaju i z v a n r e d n i h opasnost i . 
Z a k l j u č a k 
Ocjenjujući izvršene pos love u c j e l i n i , možemo kao važnija o s t v a r e n j a 
p r i j e svega s p o m e n u t i sve one p o s l o v e k o j i s u izvršeni r a d i usavršavanja m a ­
t e r i jalno-tehničke zaštite a r h i v s k e građe p o h r a n j e n e u spremištima (građevin-
sko ins t a l a t . r a d o v i , o p r e m a spremišta, s i gu rnosne m j e r e i si.). S v i r a d o v i i z v r ­
šeni u o v o m p r a v c u znatno su d o p r i n i j e l i ne s a m o b o l j e m nego i s i g u r n i j e m 
čuvanju a r h i v s k e građe. 
Da l j e t r e b a istaći i r a z m j e r n o o b i m a n r a d n a usavršavanju općih a k a t a 
us tanove , j e r j e t i m r a d o m r a z m j e r n o dosta učinjeno n a usavršavanju i s a m o u ­
p r a v l j a n j a i r a s p o d j e l e osobnih d o h o d a k a p r e m a r e z u l t a t i m a rada . U z to, o t v a ­
r a n j e r a d n i h m j e s t a i p r iman j e d v o j e p r i p r a v n i k a u A r h i v . 
O d stručnih r e z u l t a t a s m a t r a m o d a t r eba p o s e b n o n a g l a s i t i : pomoć r eg i o ­
n a l n i m a r h i v s k i m us t anovama ; r e z u l t a t e o r g a n i z a c i j e i p rovedbe e v i d enc i j e 
a r h i v s k e građe i z v a n a r h i v a ; r e z u l t a t e pos t i gnute n a r e s t a u r a c i j i a r h i v s k e građe, 
među os ta l im i n a r es taurac i j i g rađe i z Državnog a r h i v a u F i r e n z i , z a što je 
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A r h i v H r v a t s k e dob i o i p i s m e n a p r i z n a n j a , k a k o o d s p o m e n u t o g A r h i v a u F i ­
r e n z i , t ako i od G e n e r a l n e d i r e k c i j e t a l i j a n s k i h državnih a r h i v a u R i m u ; u s l u g e 
istraživačima, j e r j e i z a ove pos l o v e A r h i v H r v a t s k e dob io p r i z n a n j e n a n e ­
d a v n o održanom K o n g r e s u a r h i v s k i h r a d n i k a J u g o s l a v i j e n a k o j e m je i s t a k n u t a 
v e l i k a k o r i s t što j e istraživačima pružao izrađeni »Vod i č k r o z a r h i v s k u građu 
A r h i v a Hrvatske« ; i s to je t ako odato p r i z n a n j e i u s l u g a m a koje istraživači d o ­
b i v a j u u čitaonici o v og A r h i v a ; o r g a n i z a c i j u arhivističkog tromjesečnog tečaja, 
k o j i j e po općem p r i z n a n j u b i o uspješan i k o r i s t a n z a a r h i v s k u službu u R e p u ­
b l i c i ; a r h i v s k e izložbe ko j e je s a m A r h i v o r gan i z i r ao , te pomoć d r u g i m k u l t u r ­
n i m u s t a n o v a m a u n j i h o v o j izložbenoj a k t i v n o s t i . 
Isto t ako t r e b a s p o m e n u t i i p o s t i g n u t e naučne r e zu l t a t e . O n i se o g l e d a j u 
p r i j e svega u n o v i m s v e s c i m a Zaključaka H r v a t s k o g s ab o ra i A r h i v s k o g v j e ­
s n i k a , k o j i se n a l a z e u štampi. O s i m toga v i d l j i v i s u i i z v r l o d o b r i h r e z u l t a t a 
k o j i s u p o s t i g n u t i o v e god ine n a s a b i r a n j u građe i z domaćih i s t r a n i h a r h i v a o 
seljačkoj b u n i 1573. god. 
Konačno t r e b a n a g l a s i t i i to d a j e s v e u k u p n o v e l i k i o b i m , k a k o p r o g r a m i ­
r a n i h t ako i v a n p l a n s k i h pos lova , n e o p h o d n o z a h t i j e v a o d a d io a r h i v s k i h r a d ­
n i k a ove us t anove uloži i mnogo p r e k o v r e m e n o g r a d a z a n j ihovo izvršenje. 
B r i g a z a o s t va r en j e v l a s t i t i h p r i h o d a u s t a n o v e b i l a je također d o b r a . 
M n o g o je n a p o r a uloženo z a r e a l i z a c i j u t a k v i h p r i h o d a , a ob j ek t i vno uzevši po ­
z n a t a je činjenica d a o v a u s t a n o v a po k a r a k t e r u s v o g a r a d a i m a r a z m j e r n o 
s k r o m n e mogućnosti d a os t va r i t a k v e p r i h o d e . A k o f i n a n c i j s k i g l edamo , o s t v a ­
r e n e c i f r e i n i s u t a k o v i soke , p o t r e b n o j e n a g l a s i t i d a s u za is ta u l a g a n i n a p o r i 
k a k o b i se sve postojeće mogućnosti što više i s k o r i s t i l e . P r i tome t r e b a p a k 
v o d i t i računa d a r e d o v n a do tac i j a u i z n o s u od N . D i n . 747.500 d o b i v e n a z a o v o ­
godišnji p r o g r a m r a d a , p r e d s t a v l j a z a p r a v o s k r o m n a s r eds t va a k o se u z m e 
u o b z i r da je u u s t a n o v i zapos l eno 40 r a d n i k a . K o e f i c i j e n t odnosa između i z ­
n o s a dotac i je i b r o j a z a p o s l e n i h r a d n i k a u d r u g i m u s t a n o v a m a m n o g o j e p o ­
v o l j n i j i . 
F i n a n c i j s k o p o s l o v a n j e o d v i j a l o se u r e d n o i ažurno. N a završni račun za 
1967. god. kao i periodične obračune, Služba društvenog k n j i g o v o d s t v a n i j e d a l a 
n i k a k v e p r i m j e d b e . 
Ocjenjujući po s t i gnu t e r e z u l t a t e u n j i ho vo j c j e l i n i t r eba , uz sve što j e već 
rečeno, u ze t i u o b z i r i r a z m j e r n o teške uv j e te r a d a p o d k o j i m a r a d n i c i A r h i v a 
o b a v l j a j u svo je pos l o ve . P r i t ome se ne r a d i samo o činjenici da je u s t a n o v a 
d e k o n c e n t r i r a n a n a s e d a m r a z n i h m j e s t a , od čega u šest r a z n i h o b j e k a t a n a 
području g rada Z a g r e b a i j e d n o m i z v a n Zag r eba , već se teškoće sasto je p r v e n ­
s t v e n o u tome, što j e većina r a d n i h p r o s t o r i j a n e p o d e s n a za r a d s a r h i v s k o m 
građom i što je b r o j t i h r a d n i h p r o s t o r i j a p r e m a l e n , p a veći bro j r a d n i k a r a d i 
n a previše skučenom p r o s t o r u te s u higijensko-tehnički u v j e t i r a d a v r l o teški. 
Sumirajući i s k u s t v a i najvažnije po t r ebe i z p r a k s e os t va ren ja godišnjeg 
p r o g r a m a r a d a ističu se o v i p r o b l e m i : 
— d a nadležni o r g a n i R e p u b l i k e uvaže p r i o r i t e t rješavanja smještaja A r h i v a 
H r v a t s k e , k o j i se o d s v i h k u l t u r n i h u s t a n o v a n a l a z i u najtežoj s i t u a c i j i u z r o ­
k o v a n o j d e k o n c e n t r a c i j o m , nepodesnošću i d a l e k o p r e m a l i m b r o j e m r a d n i h 
i naročito spremišnih p r o s t o r i j a ; b i l o b i po t r ebno d a se u 1969. god . n a s t a v i 
i i z r a d i b a r još j e d a n d io p r o j e k t n e d o k u m e n t a c i j e za predviđenu n o v u 
z g r a d u A r h i v a ; o s n o v n i p r o b l e m i s i g u r n o s t i d r agoc j ene h i s t o r i j ske d o k u m e n ­
tac i j e , smještene u o v o m n a c i o n a l n o m a r h i v u , neizbježno traže k o n t i n u i r a n e 
n a p o r e u rješavanju ovog smještajnog p r o b l e m a ; 
—• d a nadležni o r g a n i u b r z a j u p o s t u p a k donošenja n o v i h i e f i k a s n i j i h p r o p i s a o 
čuvanju r e g i s t r a t u r n e građe, t j . a r h i v s k e građe u nas t a j an ju ; b e z t a k v i h 
p r o p i s a n e d o v o l j n e s u zaštitne m j e r e ko j e p o d u z i m a ovaj A r h i v ; 
— d a se u p r o g r a m u r a d a za 1969. god . posve t i još veća b r i g a e v i d e n c i j i građe 
i z v a n A r h i v a , u s m i s l u zaključaka A r h i v s k o g s a v j e t a H r v a t s k e ; 
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— u s l i j e d po zna t e po t rebe da se u b r z a r a d n a e v i d e n c i j i a r h i v s k e građe i z v a n 
a r h i v a nameće se po t reba d a se što so l idn i j e i dugoročnije p o s t a v i o r g a n i z a ­
c i j a i r a z vo j d o k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n o g c e n t r a p r i A r h i v u H r v a t s k e u 
k o j i pos tepeno pristižu kop i j e o s t v a r e n i h e v i d e n c i j a s područja c i j e l e r e p u ­
b l i k e ; o v a k a v r a z v o j s p o m e n u t o g cent ra nemoguć j e bez j edne n o v e stručne 
s i l e k o j a b i se s p e c i j a l i z i r a l a u z arhivistički p o s a o u užem s m i s l u i z a o v u 
dokumentarističku službu; p o s t o j i mogućnost d a se r a n i j i a r h i v i s t o vog 
A r h i v a I. F i l ipov ić v r a t i i z K o p r a u Zagreb , p a b i A r h i v H r v a t s k e mogao 
s n j i m e opet z a s n o v a t i r a d n i odnos , no za to s u A r h i v u p o t r e b n a doda tna 
f i n a n c i j s k a s r e d s t v a ; 
— d a se p o r a d i n a tome da dođe do f o r m i r a n j a zajedničkog f o t o - l a b o r a t o r i j a 
s a r h i v s k i m o d j e l o m Ins t i t u t a z a h is t , radničkog p o k r e t a i s H i s t , a r h i v o m u 
Z a g r e b u k a k o b i se t a k v i m združenim i e f i k a s n i j i m , tehničkim i r a d n i m k a ­
pac i t e t om, u b r z a l o m i k r o f i l m s k o sn iman j e važni je a r h . građe u s v r h e zaštite; 
—' da l j e i bo l j e r a z r a d i t i p r i m j e n u p r i n c i p a nagrađivanja p r e m a r e z u l t a t i m a 
r a d a ; 
— n a t e m e l j u zaključaka A r h i v s k o g sav je ta H r v a t s k e o p e r a t i v n i j a pomoć n a d ­
ležnih o r g a n a o v o m A r h i v u , n a r ea l i z a c i j i »Moda l i t e ta « za s u f i n a n c i r a n j e 
a r h i v s k e službe od p r i v r e d n i h o rgan i zac i j a , j e r poteškoće n a k o j e A r h i v 
n a i l a z i u toj r e a l i z a c i j i ne može s a m da riješi; 
— d a se A r h i v u H r v a t s k e uz r e d o v n u do tac i ju doznače i posebna n a m j e n s k a 
s r e d s t v a z a : r a d n a p r i p r e m i e l a b o r a t a , r e f e r a t a i d r u g i h m a t e r i j a l a za s j e d ­
n i c e A r h i v s k o g sav j e ta H r v a t s k e ; štampanje Zakl jučaka H r v . s a b o r a ; štam­
pan j e A r h i v s k o g v j e s n i k a ; 
— z a b o l j i i p o t p u n i j i usp j eh stručnog usavršavanja a r h i v s k i h k a d r o v a u S R H 
b i l o b i n e o p h o d n o da se z a važni je stručne p r e d m e t e i z rade s k r i p t a , te d a 
se o n a umnože, p a b i t ako poslužila ne samo z a p o t r e b e tečajeva i s e m i n a r a 
već i kao s t a l n o nas tavno p o m a g a l o za stručno usavršavanje a r h i v i s t a , a z a 
os tvaren je t a k v i h s k r i p a t a b i l a b i A r h i v u p o t r e b n a d o d a t n a f i n a n c i j s k a 
s r eds t va . 
B . Stulli 
I ZVJEŠTAJ O I S T R A Ž I V A N J U GRAĐE O S E L J A Č K O J B U N I 1573. 
U A U S T R I J S K I M A R H I V I M A U 1968. G O D I N I 
Sav j e t za naučni r a d S R H r v a t s k e dod i j e l i o j e A r h i v u H r v a t s k e 1968. g. 
p r v i d i o s r e d s t a v a z a istraživanje i z v o r n e građe o seljačkoj b u n i 1573. god ine . 
T a s u s r eds t va d o d i j e l j e n a n a t e m e l j u p ro j ek ta k o j i m j e predviđeno d a se od 
1968. do 1972. god . istražuje građa o b u n i u najvažni j im s t r a n i m i domaćim 
a r h i v i m a . R a d o m u a r h i v i m a G r a z a i Beča u j e s en 1968. započeta je r e a l i z a c i j a 
tog p r o j e k t a . 
P r e t h o d n o j e n a t e m i j u a r h i v s k i h i n v e n t a r a , vodiča i d r u g i h i n f o r m a c i j a 
izrađen p l a n r a d a . T i m smo p l a n o m p r e d v i d j e l i p r e g l e d a v a n j e s v i h a r h i v s k i h 
f o n d o v a u k o j i m a b i se, p r e m a d j e l a t n o s t i n j i h o v i h t v o r a c a , m o g l a očekivati 
b i l o k a k v a građa o seljačkoj b u n i . Ograničili smo se n a razdob l j e o d 1564. do 
1575, u k o j e m se o d v i j a l a i p r e t h i s t o r i j a bune. Naš se r a d sastojao o d p r e g l e ­
d a v a n j a a r h i v s k i h f o n d o v a i r e g i s t r i r a n j a d o k u m e n a t a k o j i se odnose n a se­
ljačku b u n u i općenito n a H r v a t s k u . D i o pronađenih d o k u m e n a t a o d m a h je 
s n i m l j e n . 
Naš jednomjesečni r a d p o k a z a o je da u a u t s r i j s k i m a r h i v i m a još u v i j e k 
i m a nepoznate građe o seljačkoj b u n i 1573. i n j eno j p r e t h i s t o r i j i . U većini p r e ­
g l e d a n i h f ondova n a l a z i se dosta n e p o z n a t i h d o k u m e n a t a k o j i se tiču i d r u g i h 
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